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Noticiario del Gran Teatro del JJceo 
• La última ópera del repertorio de la presente temporada 
sern «Fidelio», única compuesta por Ludwig von Beethoven, cuya 
representación esta anunciada para el miércoles día 27 por la 
noche, en función correspondiènte al abono al turno A (jueves), 
y en la que reaparecera, asumienclo la dirccción general de la 
misma, el Hustre maestro Geo1·ges Sebasth'm, que logra una autén-
tica creación con dicha obra. 
• El excepcional reparto prcvisto para «Fidelio» esta inte-
gradd por los siguientes artistas : la soprano Lyane Sinek, ya 
conocida en este teatro por su brillante intervención en la última 
temporada protagonizando «El buque fantasma»; la soprano Loli-
ta Torrentó; el tenor Walter Geisler, en el pa pel de «Flores tan», 
que esta temporada se ha presentado en España, ioterpretando 
brillantemente «El rapto del Serrall o»; el baríton o Ernst A. Lo-
renz; el también baritono barcelonés José Simorr~, en el pape! 
de «Don Fernando»; el bajo Ludwig Weber, en el importaote pa-
pel de «Rocco», y finalmente el tenor español Faustro Granero. 
• ~ segunda representación de nochc de cLohengrin», por 
el mismo inmejorable reparto que figura boy, tendra Jugar el 
próximo jueves elia 28, en función correspondiente al abono al 
turoo e (martes). 
• Dentro de la próxima semana, última de la actual tempo-
rada de ópera, se. alternaran las reprcsentaciones de uLohengrin» 
y uFidelio», còncluyendo la temporada el próximo domingo día 31 
por la tarde, con la ínterpretación de la ópera citada de Ludwig 
von Beethoven. 
